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Gran Parada 
un goce de tradición
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El segundo día de fiesta llegó mostrando toda la cultura e historia, con 
las danzas que marcan las 
tradiciones del Carnaval de 
Barranquilla. La Gran Parada 
de Tradición contó con la 
participación de 127 grupos 
que se preparan durante 
todo el año para mostrarle al 
mundo su puesta en escena de 
cumbias, congos, garabato, son 
de negro y mapalé.
En este desfile, presidido por 
los Reyes Carolina Segebre y 
Freddy Cervantes, los Reyes del 
Carnaval de los Niños Isabella 
Chacón y Cesar De la Hoz, junto 
a Joselito Paco Paco, personaje 
interpretado por el licenciado 
Hugo Díazgranados, rindieron 
homenaje a la danza Farotas 
de Talaigua, luciendo su 
vestuario con un mensaje de 
‘No violencia contra la mujer’.
Además de los grupos tra-
dicionales, también estuvieron 
presentes, comparsas de 
otras ciudades y regiones de 
Colombia, que enseñaron su 
riqueza cultural. Funvizenu, de 
Cereté (Córdoba); Fundación 
Artística Rescantando Futuro, 
de Neiva (Huila) y Encanto 
Sabanero, de Sincelejo 
(Sucre) fueron algunas de las 
agrupaciones que mostraron 
su colorido en la Gran Parada. Danza Paloteo Mixto
Cumbión de Oro
